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DECRETOS
Ministerio de Hacienda
El Decreto de trece de enero de mil novecientos cincuenta y cinco, por el que se suspendió la
aplicación de la Ley de Revisión de Precios de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta
cinco, previó, en su exposición de motivos, la posibilidad de que el Gobierno estableciera com
pensaciones legítimas por razón de los contratos de obras. La evolución .económica general y las
exigencias del desarrolo del país aconsejan la efectiva implantación de aquellas compensaciones,
actualizando los precios de contrata.
En_ su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliber2ción del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día tres de mayo de mil novecientos sesenta y tres,
DISPONGO :
Artículo) primero.—Se autoriza a los Departamentos ministeriales para establecer, a título de
compensación y por una sola vez, la actualización de los precios de contrata de las obras pendientes de ejecutar a la entrada en vigor del presente Decreto, que hayan sido licitadas con an
terioridad a uno de enero de mil novecientos sesenta y tres, o en caso de conciertos directos, que
la proposición aceptada por la Administración hubiera sido presentada antes de aquella fecha.
Artículo segundo.—E1 límite máximo de la compensación será el doce por ciento del importe
de la obra objeto de la misma, según los precios contratados.
Artículo tercero.—La aplicación de dicha compensación se sujetará a los siguientes requisitos:
Primero.—Para que tenga derecho a la compensación, el contratista tendrá que haber cum
plido estrictamente el plazo contractual y los parciales que se aprueben en los programas de trabajos establecidos por la Ad;ministración. Las prórrogas otorgadas por causas inimputables alcontratista no le privarán de la compensación.
Segundo.—No habrá lugar a la compensación cuando se trate de contratos cuyos presupuestoshayan sido revisados o actualizados por dispósición o acuerdo del Estado, exceptuándose los acogidos a la modificación de precios regulada por el Decreto-ley de dieciodie de enero de mil novecientos cincuenta y siete, a los que será de aplicación la compensación regulada por el presente De
creto, en base a los precios modificados anteriormente.
Tercero.—La discriminación del tipo aplicable dentro del límite máximo de compensación a quese refiere el artículo segundo se realizará por los distintos Departamentos ministeriales, atendiendo a la fecha de licitación o, en su caso, de aceptación de la proposición correspondiente y a lanaturaleza de la obra de que se trate.
Artículo cuarto.—Los acuerdos de los Departamentos ministeriales en cuya virtud se determi
nen los tipos previstos en el artículo anterior, se comunicarán, después de su adopción, a la JuntaConsultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda.
Artículo) quinto.—La compensación en favor de los contratistas se hará efectiva mediante las
correspondientes bonificaciones en las certificaciones parciales de obras que periódicamente seexpidan y, en su caso, en la liquidación final del contrato, afectando la compensación a la valoración de las obras a que se refiere_el presente Decreto que hayan sido realmente ejecutadas consujec;ón a las normas que en el mismo se establecen.
Al cursar la primera certificación con compensación se adjuntará la relación valorada de lasobras ejecutad:as con anterioridad, el presupuesto actualizado de las pendientes de ejecución en lafecha de promulgación del presente Decreto y documento extendido Po el Centro gestor correspondiente, acreditativo de que las obras a que la certificación se refiere se hallan inclusas en losbeneficios establecidos en esta disposición. Dichas certificaciones de obra serán abonadas con car
go al crédito disponible aprobado para ellas, pero una vez agotado. el mismo, no podrá efectuarseningún nuevo-pago sin que previamente hayan sido tramitados y aprobado, con las correspondientes formalidades legales, los oportunos expedientes adicionales de gasto.Artículo sexto.—En casos excepcionales, el Gobierno, previo informe de la Junta Consultiva deContratación Administrativa del Ministerio de Hacienda podrá otorgar, a petición de los contratistas, la rescisión de los contratos a que se refiere el presente Decreto, sin pérdida de fianza.No podrá deducirse la solicitud correspondiente en aquellos casos en que se haya incoado expediente de rescisión por la Administración contratante.
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DISPOSICION FINAL
El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de mayo de mil novecien
tos sesenta y tres.
El Ministro de Hacienda,
MARIANO NAVARRO RUBIO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado mím. 128, pág. 8.764.)
oRdiDni\Tins
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Asignación de buques.
Orden Ministerial núm. 2.476/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada se dispone :
1.0 Pase a depender, a todos los efectos, del Co
mandante General de la Flota, incorporándose a la
31.a Escuadrilla de Fragatas de la Agrupación Naval
del Mediterráneo, la fragata rápida Meteoro.
2.° Causa baja en la 31•a Escuadrilla la fragata
rápida Osado y pasa a depender, a todos los efectos,
del Capitán General del Departamento Marítimp de
El Ferrol del Caudillo.
3•0 La dotación completa del Osado embarcará
en el Meteoro, y la actual dotación reducida de este
buque pasará al Osado para atender al entreteni
miento y conservación de sus instalaciones.
Madrid, 27 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
DIRECCION DE MATERIAL
Reglamento de Fondo Económico de Buques.
Orden Ministerial núm. 2.477/63.—De confor
midad con la propuesta elevada por la Dirección de
Material y aceptada por el Estado Mayor de la Ar
mada, vengo en disponer que el apartado 7.°, artícu
lo 11, capítulo 4.° del vigente Reglamento de Fondo
Económico de Buques quede redactado como sigue
Capítulo 4.°, artículo 11, punto VII.—Coys, reben
ques y bolinas ; colchonetas de coys y de litera de Ma
rinería ; sobrefunda para colchonetas de coys y de
literas de Marinería ; almohadas y sobrefundas de
almohadas para literas de Marinería ; colchonetas, al
mohadas, fundas de almohadas, sábanas, mantas y
cubrecamas para literas de Jefes, Oficiales, Suboficia
les y Maestranza ; toallas para Jefes, Oficiales, Sub
oficiales y Maestranza ; mangueras de ventilación, ca
rrozas, fundas, "excepto" las de Artillería, varaderos,
montajes y lanzacargas para la lucha antisubmarina,
así como las de tubos de lanzar, proyectores y todas
las de los aparatos, mecanismos, piezas y cables que
componen los equipos de rastreo, batitermógrafos y
equipos productores de ruidos. Palletes, sacos, mandi
les y gorros de cocina. Lienzos, camisetas y panta
lones para faena de anclas. Capotes y demás efectos de
lona, "excepto" las polainas, los chaquetones de cuero
y botas de agua en los submarinos y los equipos de
cuero reglamentarios de las dotaciones de las lanchas
torpederas.
Madrid, 27 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
E
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.478/63 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Máquinas E. T. que a
continuación se reseñan cesen en sus actuales destinos
y pasen a desempeñar el que a frente de cada uno de
ellos se indica :
Don Agapito Blanco Díaz.—Base Naval Anfibia.
Don José Rodríguez Cruz.—Ayudantía Mayor y
Tren Naval de la Base Naval de Canarias.
Don José Pifieiro Domínguez.—Se le confirma en
el destino de Instructor de la Escuela de Mecánicos,
cesando en el Arcila.
Don Manuel Freijomil Bellón.—Jefe del Equipo
Móvil y Taller del Ramo de Máquinas del Arsenal
de Cartagena.
Don Juan Luaces Romero.—Instalaciones de Apro
visionamiento de Combustibles y Lubricantes del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 27 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Escalas de Complemento.
Condiciones para el ascenso.
Orden Ministerial núm. 2.479/63 (D).—Corno
resultado de expediente incoado el efecto, se dispone
que el Teniente de la Escala de Complemento de In
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genieros de Armas Navales D. José María Lazaga y
cllíaz-Sutil efectúe el primer período de prácticas re
glamentarias para el ascenso en el Ramo de Artillería
'del Departamento Marítimo de Cádiz, a partir del
día 1 de junio próximo.
Madrid, 27 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.480/63 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, y lo pro-puesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Mayor de
primera al Celador Mayor de segunda de Puerto y
Pesca D. Juan Bautista Gómez Sánchez, con antigüe
dad para iodos los efectos de 10 de mayo del actual.
Madrid, 25 de mayo de 1963.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.481/63 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, y lo propuesto por el Ser
vicio de personal, se promueve al empleo de Mayor
de primera al Buzo Mayor de segunda D. Fernando
Sanmartín Solano, con antigüedad para todos los
efectos de 7 de mayo del actual.
Madrid, 25 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.482/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento Torpedista D, Luis Romero Pé
rez cese en el destino que actualmente desempeña y
pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso, al
minador Tritón.
Madrid, 25 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.483/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Mecánico D. Joaquín
García del Castillo cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con carácter
voluntario, a la fragata Vasco Núñez de Balboa.
Este destino se encuentra comprendido en el pun
•
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to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. 0. núm. 128).
Madrid, 25 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.484/63 (D). Se dis
pone que el Brigada Vigía de Semáforos D. Juan To
rrecillas Ibáñez cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, a la Séptima Sección del Estado Mayor de
la Armada.
Madrid, 25 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 2.485/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se confirma el embarco en la fragata
Martín Alonso Pinzón del Sargento Fogonero don
José Piñeiro Barral, como tal Sargento Fogonero y
con carácter accidental, en tanto no se encuentre cu
bierta la plantilla de Mecánicos de dicha fragata, en
cuyo- momento deberá cesar para otro destino, donde
corresponda por plantilla.
Madrid, 28 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Situaciones de personal.
Orden Ministerial núm. 2.486/63 (D). Como
resultado de sentencia dictada en la causa número
22 de 1962 del Departamento Marítimo de Carta
gena contra el Sargento Electricista D. Juan Andreo
Romero, de conformidad con lo dictaminado por la
Sección de justicia de este Ministerio y lo propuesto
por el Servicio de Personal, se dispone su cese en la
situación de "procesado" y vuelta a la de "acti-vidad",
pasando destinado, con carácter forzoso, a la Estación
Naval de Mahón.
Madrid, 25 de mayo de 1963.
NIETO _
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 2.487/63 (D).--Se dis
pone que el Brigada Sanitario D. Belarmino Vázquez
Lobariñas cese en el destino que actualmente desem
peña y pase a disfrutar seis meses de licencia ecuato
rial a Creciente (Pontevedra), como comprendido en
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el apartado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril
de 1948 (D. O. núm. 81), percibiendo sus haberes por
la Habilitación de la Comandancia Militar de Marina
de Vigo, en la forma que previene el apartado d) de
la citada Orden Ministerial.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del notado y cumplido de la Orden de cese en
su destino, en el cual no deberá causar baja hasta la
presentación de su relevo.
Madrid, 25 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
EJ
Marinería.
Continuación en el servicio.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.488/63 (D).--Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguien
te personal de Marinería y Fogoneros :
Cabos primeros Electricistas.
•
Antonio Devesa Conde.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 4 de- enero de 1963.
Bernardino Otero García.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 2 de abril de 1963.
Carlos Rodríguez Fernández.—En tercer reengan
che, por cuatro arios; a partir del 4 de enero de 1963.
Cabo primero Escribiente.
Juan A. Bulpe Martínez.—En-segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del 3 de enero de 1963.
Cabo primero de Maniobra.
Mariano Cegarra López.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 3 de enero de 1963.
Cabos primeros Mecánicos.
Federico López Pirieiro.—En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir del 3 de abril de 1963.
Mariano Mellinas Campillo.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 2 de abril de 1963.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
José Durán Méndez.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del 30 de diciembre de 1962.
José María Fernández Fernández.—En tercer re
enganche, por cuatro arios, a partir del 4 de enero
de 1963.
-
Jacinto Huete Arenzana.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1963.
Manuel Oliver Calvo.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 30 de diciembre de 1962.
Cabo segundo Fogonero.
José Polo Veiga.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del 2 de abril de 1963.
Cabo segundo de Maniobra.
Antonio Moreira Montero.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del 30 de diciembre
de 1962.
Cabos segundos Mecánicos.
Manuel Jiménez Moreno.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del 10 de enero de 1963.
Ramón Rodríguez Iglesias.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del 10 de enero de 1963.
Cabos segundos Radaristas.
Nicolás López Franco.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 10 de enero de 1963.
Vicente Martínez Gálvez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 10 de enero de 1963.
Madrid, 28 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 2.489/63 (D).—Se dis
pone que el Cabo primero Artillero Manuel Domín
guez Cabreja cese en la fragata Vasco Núñe.-., de Bal
boa y pase a disfrutar seis meses de licencia ecuato
rial en Marbella (Málaga), como comprendido en el
apartado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de
1948 (D. 0. núm. 81), percibiendo sus haberes Dor la
Habilitación de la Comandancia Militar de Marina
de Málaga, en la forma que previene el apartado d)
de la citada Orden Ministerial.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del notado y cumplido de la Orden de cese en
la fragata Vasco Núñez de Balboa.
-Madrid, 28 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.490/63 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Artillero José
García Cal en el apartado a) de la Orden Ministerial
de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se le conceden
seis meses de licencia ecuatorial para El Seijo (La Co
ruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General' del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Departa
mento.
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La expresada licencia dará comieiizo a partir del
notado y cumplido de la Orden de cese de dicho Cabo
en la corbeta Descubierta.
Madrid, 28 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden- Ministerial núm. 2.491/63 (D).—Se dis
pone que el Cabo primero Artillero Victoriano Fojo
Fuentes cese en la corbeta Descubierta y pase a dis
frutar seis meses de licencia ecuatorial en El Ferrol
del Caudillo, como comprendido en el apartado a) de
la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), percibiendo sus haberes por la Habilitación
General de dicho Departamento, en la forma que
previene el apartado d) de la mencionada Orden Mi
nisterial.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del notado y cumplido de la Orden de cese en
la corbeta Descubierta.
Madrid, 28 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.492/63 (D). Se dis
pone que los Jefes y Oficiales de Infantería de Ma
rina que se relacionan pasen a ocupar los destinos
que se expresan :
Comandante D. Vicente Vaamonde Mallo.—Se le
confirma en su actual destino del Centro de Movili
zación y Reserva de la Comandancia Militar de Ma
rina de Gijón.—Forzoso.
Comandante D. Benigno Carreras Caballo.—Se le
confirma en su actual destino del Grupo Especial.—
Forzoso.
Capitán D. Juan Monreal García.—Se le confirma
en su actual destino del Cuartel de Instrucción de
Cartagena.—Voluntario.
Teniente D. Joaquín Rodríguez Vilaseco.—Se le
confirma en su actual destino del Grupo Especial.—
Voluntario.
Teniente D. Eulogio Pérez Ramírez.—Se le con
firma en su actual destino del Grupo Especial.—Voluntario.
Teniente D. Manuel Sosa Casado.—Se le confirma
en su actual destino del Grupo Especial.—Forzoso.
Teniente D. Antonio del Río Collado.—Se le con
firma en su actual destino del Grupo Especial.—For
zoso.
Teniente D. Lucas Morales Díaz.--Se le confirma
en su actual destino del Grupo Especial.—Forzoso.
Teniente D. Antonio Molina Domínguez.—Se le
confirma en su actual destino del Grupo Especial.—
Forzoso.
Teniente D. José Vilela Vidal.—Del Grupo Espe
cial, al Tercio del Norte.—Voluntario.—A los efec
tos de indemnización por traslado de residencia, se
encuentra comprendido en el apartado d) de la Or
den Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de mayo de 1%3.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.493/63 (D).—Se dis
pone que los Oficiales de Infantería de Marina que
se relacionan, a la terminación del curso de Automo
vilismo y Medios Anfibios Mecanizados que actual
mente realizan en la Escuela de Aplicación del Cuer
po, cesen en dicho Centro y pasen a ocupar los des
tinos que se expresan :
Capitán D. Andrés Estarellas Marcus.—Al Grupo
Especial.—Voluntario.
Capitán D. Angel Abia Gómez.—Al Tercio de )3á
leares.—Voluntario.—A los efectos de indemnización
por traslado de residencia, se encuentra comprendido
en el punto B) de la Orden Ministerial núm. 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Teniente D. Francisco Gómez Montes.—Al Grupo
Especial.—Voluntario.
Teniente D. Gerardo Rodríguez Ferreró.—ATGru
po Especial.—Voluntario.
Teniente D. Javier Martínez Pastor.—Al Grupo
Especial.—Voluntario.
Teniente D. Juan Martínez-Esparza Valiente.—Al
Grupo Especial.—Voluntario.
Madrid, 24 de mayo de 1%3.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.494/63 (D). Sie dis
pone que el Teniente Coronel de la Escala Comple
mentaria de Infantería de Marina D. Eduardo San
chiz Melián pase a la situación de "retirado" el- día
24 de noviembre de 1963, por cumplir en la expre
sada fecha la edad reglamentaria para ello, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de justicia Militar.
Madrid, 27 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Cursos.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.495/63.—Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina D. Gastón
Corral Puig y Sargento del mismo Cuerpo D. Esta
nislao Sánchez Carcavilla causen baja en el curso de
Aptitud de Mando de Tropas de Esquí-Escalada, para
el que fueron nombrados por Orden Ministerial núme
ro 570/63 (D. O. núm. 27) ; cesen a las órdenes de
esta Inspección General, y se reintegren a sus des
tinos del Tercio de Baleares y Sur, respectivamente.
Madrid, 27 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.496/63 (D).—Se nom
bra Ayudante Instructor de la Escuela Naval Mili
tar, de la asignatura de Prácticas de ¡Campo, a partir
del día 20 de marzo -último, al Mayor de segunda
(Alférez) de Infantería de Marina D. Severino Ba
rros Martínez.
Madrid, 27 de mayo de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Tropa.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.497/63 (D).—Por ha
ber sido declarados "aptos" en el curso efectuado en
la Escuela de•Aplicación, y reunir las demás condicio
nes determinadas al efecto, vengo en promover a Ca
bos primeros Especialistas de Infantería de Marina
a los Cabos segundos que a continuación se mencio
nan, con antigüedad y efectos administrativos a partir
de 1 de enero de 1963, quedando relacionados, por el
orden que se indica, a continuación de Antonio Villar
Brea:
Isaac Marino Trufero.—Zapadores.
Jesús Alberca Vicente.—Zapadores.
Manuel J. Romero Dopico.—Armas Pesadas y de
Acompañamiento.
Alberto Pérez García.—Zapadores.
Pedro Cebreiro Grafía. — Armas
Acompañamiento.
José Gómez Fernández.
Acompañamiento.
Jesús Moral() Acción. — Armas Pesadas y de
Acompañamiento.
Carlos Gil Gundín.—Zapadores.
Francisco Pérez Piedra.—Zapadores.
Pesadas Y
Armas Pesadas y
de
de
Ramón J. Rey Agras.—Armas Pesadas y
Acompañamiento.
Manuel Macías Bernal.—Armas Pesadas y
Acompañamiento.
Armando Díaz Alvarez.—Zapadores.
Arturo Insúa Elespt.—Zapadores.
Manuel Golpe Amenedo.—Armas Pesadas
Acompañamiento.
Angel Hermida Iglesias.—Zapadores.
José A. Hernández Fernández.—Armas Pesa
das y de Acompañamiento.
Benito de la Coya Vallejo.—Zapadores.
Pedro Moreno Gutiérrez.—Armas Pasadas y de
Acompañamiento.
Antonio Contreras Gamito.—Zapadores.
José Leiva Melguizo.—Zapadores.
Juan M. Pazos Doce.—Zapadores.
Miguel Sánchez Sánchez.—Zapadores.
Manuel Serantes Fernández.—Zapadores.
de
de
de
Madrid, 24 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiónes extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas,
según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de
diciembre de 1961, de conformidad con las facul
tades que le confieren a este Conseja Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 («C. L.» núme
ro 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm.. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 26 de abril de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("13. O. del Es
tado" núm. 310).
Málaga.—Doña Antonia Bazag-a Gómez, viuda
del Alférez de Infantería de Marina D. José Gar
cía Santiago : 1.301,73 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Haciénda de Málaga des
de el día 1 de enero de 1963. Reside eii Bena
margosa(Málaga).—(3).
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Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá al propio tiempo advertirle que, si se
considera perjudicado en su señalamiento, puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de repo
sición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya Autori
dad deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de la presentación del re
curso.
OBSERVACION ES.
.(3) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica ien la relación, y en la ac
tual cuantía, con arreglo a cuanto determina la
Ley número 82, de fecha 23 de diciembre de 1961,
previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas a cuenta del anterior señalamiento, el
cual quedará anulado a partir de la referida fecha.
Madrid, 26 de abril de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 117, pág. 513.-Apén
dices.)
E
EDICTOS
(248)
Don Estanislao Martínez Solórzano, Oficial pri
mero del Cuerpo Patentado de Oficinas de la
Armada, Juez instructor del expediente núme
ro 301 de 1963, instruido por pérdida de la Li
breta de InscripciCin MarítiMa de Fernando
joaquin Oliver Esteban, folio 587 de 1952 de
Bilbao,
Hitgo saber : Que en dicho expediente, por de
creto de la Superior Autoridad del Departamen
to, de fecha 6 de abril último, ha quedado nulo
v sin valor dicho documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 14 de mayo de 1963.—El Oficial primero,
Juez instructor, Estanislao Martínez Solórzano.
(24))
Don Estanislao Martínez Solórzano, Oficial pri
mero del Cuerpo Patentado de Oficinas de la
Armada, Juez instructor del expediente núme
ro 304 de 1963, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Aurora Ni
daguila Fernández, folio 510 de 1954, de Bilbao,
Hago saber: Que en dicho expediente, por de
creto de la Superior Autoridad del Departamento,
de fecha 6 de abril último, ha quedado nulo y sin
valor dicho documento, incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega
(!Cl mismo a la Autoridad de 11,1arina.
13ilbao, 14 de mayo de 1963.—E1 Oficial primero,
juez instructor, Estanislao Martínez, Solórzano.
(250)
Don Estanislao Martínez Solórzaflo, Oficial pri
mero del Cuerpo Patentado de Oficinas. de la
Armada, Juez instructor del ,expediente núme
ro 303 de 1963, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Hilario Car
los Coeli° de Castro, folio 779 de 1951 de Bil
bao,
Hago saber : Que en dicho exp-ediente, por de
creto de la Superior Autoridad del Departamento,
de fecha 6 de abril último, ha quedado nulo y sin
valor dicho documento; incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 14 de mayo de 1963.—E1 Oficial primero,
Juez instructor, Estanislao Martínez Solórzano.
(251)
Don Estanislao Martínez Solórzano, Oficial pri
mero del Cuerpo Patentado de Oficinas de la Ar
mada, juez instructor del expediente número
335 de 1963, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Manuel Balsegura
Bañeras, folio 238 de 1954, de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por de
creto de la Superior Autoridad del Departamento,
de fecha 17 de abril último, ha quedado nulo y
sin valor dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 15 de mayo de 1963.—E1 Oficial primero.
Juez instructor, Estanislao Martínez Solórzano.
(952.)
Don José Luis Aicre de la Casa, Capitán de
Corbeta, Juez del expediente de pérdida de lá
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Fran
cisco Martín Torres,
Hago saber: Que justificada la pérdida a que
se refiere dicho 'expediente, por decreto audito
Hado del Excmo. Sr. Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, de fecha 10 del mes
actual, se declara nulo v sin valor el expresado
documento ; incurriendo en responsabilidad la per
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sona que posea y no haga entrega de él a las
Autoridades de Marina.
Almería, 14 de mayo de 1963.—E1 Capitán de Cor
beta. Juez instructor, José Luis Sicre- de la Casa.
(253)
Don Antonio Vez Quijano, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de Muros y Juez
instructor del expediente número 238 de 1963,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto Joaq1/444 Ricardo
Caamalio Figueiras,
Hago saber : Que por decreto de la Superior
Autoridad judicial del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, de 29 de marzo próximo
pasado, ha declarado nulo dicho documento ; in
curriendo en responsabilidad el que haga uso del
mismo.
Muros, 11-de mayo de 1963.—E1 Teniente de Na
Vio, Juez instructor, Antonio Vez.
(254)
Don Angel Esteban de la Fuente, juez instructor
del: expediente instruido por pérdida de la Car
tilla Naval del inscripta de este -Trozo Salvador
Martínez Cánovas, del reemplazo de 1945.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, obran
1:e al folio 18 de dicho expediente, se declara nula
y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la
persona que la posea y no haga entrega de ella
a las Autoridades de Marina.
Cartagena 16 de mayo de 1963.—El Comandante,
Juez instructor, Angel Esteban de la Fuente.
(255)
Don Miguel Liaño Pacheco, Capitán de Navío,
Comandante Militar de Marina de la Provincia
Marítima de Melilla,
Hago saber :
1.0 Que habiendo resultado desierta la convo
catoria para tina plaza de Práctico de Número
vacante en este Puerto, que establece el artículo 13
del Reglamento General de Practicajes, publica
da en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 73, de fecha 27 de marzo de 1963, se
anuncia nuevo concurso-oposición en segunda convo
catoria para Capitanes de la Marina .Mercante, con
sujeción a las normas que fija el artículo 15 del ci
tado Reglamento.
2.0 Este personal elevará sus instancias al se
ñor Comandante Militar de Marina de esta Pro
vincia, en el plazo de treinta días, siguientes a la
fecha de publicación de este Edicto en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, acompañando los
siguientes documentos:
a) Copia certificada de su Título profesional.
b) Certificado del acta de nacimiento, debi
(lamente legalizada.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales de los
Registros de Penados y Rebeldes de los Ministe
rios de justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y
-méritos profesionales.
3.0 Este concurso-oposición se celebrará con
arreglo a los artículos 11 y 17 del Reglamento
General de Practicajes, aprobado por Decreto
de 4 de julio de 1958 (B. O. del Estado núm. 206, de
28 de agosto de 58).
4.0 Para ser admitidós a examen, los oposito
res deberán ser declarados "aptos" en el correspon
diente reconocimiento médico, que tendrá lugar
en esta Comandancia de Marina el día antes del
examen, a la 1-jora que oportunamente se anuncie.
5.0 El examen se celebrará en-e1-local. de esta
Comandancia Militar de Marina el día y hora que
oportunamente se indicará en el tablón de anun
cios de esta Dependencia.
Lo que se hace público para general conoci
miento.
Melilla, 14 de mayo de 1963.—El Capitán de Na
vío, Comandante Militar de Marina, Migiuel Liaño.
.••
(256)
Don Antonio Vez Quijano, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de Muros y juez
instructor del expediente 328 de 1963, instrui
do por pérdida de Cartilla Naval del inscripto
Agapito Barreiros Fernández,
Hago saber : Que par decreto de la Superior
Autoridad del Departam.ento Marítimo .de El Fe
rrol del Caudillo, de .3 del actual, 1-1, declarado
nulo dicho documento; incurriendo en responsa
bilidad el que haga uso del mismo.
Muros, 16 de mayo de 1963.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Antonio Vez.
(257)
Don Alejandro Saiz Salas, Alférez de Navío,- Ayu
dante Militar de Marina y juez instructor del Dis
trito de Corme.
Hace saber : Que por decreto audito.riado del
excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
9 del actual, se declara nula y sin valor la Libreta
de navegación del inscripto de este Trozo Emi
lio Rojo Pazos, folio número 163005156, que ha
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bía sido expedida por esta Ayudantía en 16 de
mayo de 1956; incurriendo en responsabilidad la
persona que, habiéndola hallado, no la entregue
a la Autoridad de Marina.
Corme, 16 de mayo de 1963.—E1 Alférez de Na
vío, Juez instructor, Alejandro Saiz Salas.
(258)
Don Alejandro Saiz Salas, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del Dis
trito de Corme,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
9 del actual, se declara nula y sin valor la Cartilla
Naval del inscripto dé este Trozo Manuel Mén
dez Alvarellos, número 55 del reemplazo de 1938,
que había sido texpedida por esta Ayudantía en
15 de diciembre de 1937; incurriendo en respon
sabilidad la persona que, habiéndola hallado, no
la entregue a la Autoridad de Marina.
Corme, 16 de mayo de 1963.—E1 Alférez de Na
vío, juez instructor, Alejandro Saiz Salas.
(259)
Don Luis H,ervella Tovar, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 422 de 1963 por pérdida de la' Libreta
de Inscripción Marítima de Luis Sánchez Carro,
Hago saber : Que por decreto de la Superior
Autoridad judicial del Departamento se declara
nulo y sin valor dicho documento.
La Coruña, 14 de mayo de 1963.—E1 Comandan
te, Juez instructor, Luis Hervella Tovar.
(260)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
número 423 de 1963. por pérdida de la Cartilla
Naval de Juan Rey Casal,
Hago saber : Que por decreto. de la Superior
Autoridad judicial del Departamento se declara
nulo y sin valor dicho documento.
La Coruña, 13 de mayo de 1963.—El Comandan
te, juez instructor, Luis Hervella Tovar.
(261)
Don Tomás Mestres Navas, Capitán de Corbeta
Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Tenerife y del expediente de Varios que se
instruye por extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima de Benito Almenara Zuppo,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el
documento arriba indicado, la persona que lo ha
llare deberá hacer entrega del mismo a la Autori
dad de Marina; incurriendo en responsabilidad
!a persona que lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 9 de mayo de 1963.—El
Capitán de Corbeta, juez instructor, Tomás Mestres.
(262)
Don Camilo Fernández Armesto, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del ex
pediente número 161 de 1963, instruído por la
pérdida de la Cartilla Naval perteneciente al
inscripto del Trozo de 'Gijón, folio 80 de 1944,
Manuel López Arias,
Hago constar: Que por el presente se deja nulo
y sin efecto alguno dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad quien poseyéndolo no lo en
tregue a las Autoridades de Marina en el plazo
de quince (15) días.
Gijón, 14 de mayo de 1963.—El Comandante, Juez
instructor, Camilo Fernández Armesto.
(263)
Don Celestino Souto Serantes, Teninete de Na
vío y Juez instructor del expediente de pérdi
da de Libreta de Inscripción Marítima' y Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo Antonio
- Olveira Martínez,
Hago saber: Que la Superior Autoridad del De
partamento, por decreto 10 del actual, ha decla
rado nulo y sin ninún valor dicho documento, por
haber sido justificado su extravío : incurriendo en
responsabilidad las personas que los encuentren
o posean y no los entreguen a las Autoridades
de Marina.
Riveira, 20 de mayo de 1963.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Celestino Souto Serantes.
(264)
Don Celestino Souto Serantes, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente de pérdida
de un nombramiento de Patrón de Pesca corres
pondiente al inscripto de este Trozo Manuel
Millán Dios,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento ha declarado, nulo y sin ningún \.a
lor dicho documento, por haber justificado su ex
travío ; incurriendo en responsabilidad las perso
nas que lo encuentren o posean y no lo entreguen
a las Autoridades de Marina.
Riveira, 20 de mayo de 1963.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Celestino Solito Serantes.
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(265)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, juez
instructor del expediente instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de José
Castro Sanmartin, folio 35/919, de este Trozo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de
la Superior Autoridad judicial de este -Departa
mento, de fecha 17 del corriente, se declara nulo
y sin valor dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad quien hallándolo no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Marín, 20 de mayo de 1963.—E1 Alférez de Na
vío, Juez instructor, José Martínez Rey.
(266)
Don Avelino Negrete Rey, Alférez de Navío (-a)
juez instructor del expediente de extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
del Trozo de Ortigueira Modesto Fernández
Pardo,
Hago saber : Que por superior decreto audito
riado del excelentísimo señor Almirante Capitán
-General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, feclia 30 de abril pasado, se declara
justificado el extravío de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Modesto Fernández Pardo, que
dando nulo y sin valor alguno el citado documen
to; incurriendo en responsabilidad el que lo pose
yera y no hiciera entrega del mismo a las Auto
ridades de Marina.
Ortigueira, 24 de mayo de 1963.—El Alférez de
Navío (a), Juez instructor, Avelino Negrete Rey.
(267)
Don Víctor Gutiérrez Jiménez, Comandante de
Infantería de Marina, Juez Instructor del juz
gado Permanente número 1 de la Comandancia
Militar de Marina de Cádiz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, recaído en los res
pectivos expedientes, han sido declarados nulos
y sin valor alguno los documentos siguientes:
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio
Carrero Barroso, folio 51 de 1919 de Cádiz.
Libreta de Inscripción Marítima de Pedro Pons
Pons, folio 114 de 1959 de Cádiz.
Libreta de Inscripción Marítima de, Silvestre
Uhia Vila, folio 314 de 1949 de Cádiz.
Libreta de Inscripción Marítima de Enrique
Paredes Juncal, folio 98 de 1932 de Cangas (Vigo)
Nombramiento de Segundo -Maquinista Naval
de Juan Antonio González Fernández de Tejeri
na número 4.506.
Nombramiento de Alumno de Náutica de José
•=1.1.•
Antonio García Martínez número 473 de 1958.
Libreta de Inscripción Marítima de Alvaro Fal
que. Gestóso, folio 237 de 1957 de Vigo.
Cartilla Naval de Lázaro Aroca Galán,
29 de 1957 de Melilla.
folio
Lo que se hace público para general conoci
miento ; incurriendo en la responsabilidad que se
ñala la Ley las personas que los posean y no ha
gan entrega a las Autoridades de Marina.
Cádiz, 20 de mayo de 1963.—E1 Comandante, juez
instructor, Víctor Gutiérrez. Jiménez.
(268)
Don. Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, Juez Permanente de la
Comandancia Militar de Marina de esta Pro
vincia e instructor del expediente Varios núme
ro 17 de 1963, instruido por extravío de nombra
- miento de Primer Mecánico Naval de Vapor
v Segundo de Motor y Libreta de Inscripción
Marítima,
Hago saber: Que por decreto de la Superior
Autoridad judicial de esta Base Naval ha sido
declarado nulo y sin -valor alguno la Libreta de
Inscripción Marítima, nombramiento •de Primer
Mecánico Naval de Vapor y Segundo de Motor
del inscripto Manuel Solla Fernández ; incurrien
do en responsabilidad la persona o personas que
los hallaren y no hagan entrega de ellos a las
Autoridades (le Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 27 de mayo de 1963.
El Comandante, juez permanente, Antonio Hernán
dez Guillén.
REQUISITORIAS
(165)
Anulación de Requisitoria.—Por decreto audito
- /lado de la Superior Autoridad judicial del De
partamento Marítimo de Cartagena, de fechá 15
de mayo de 1963, se da por terminado el expe
diente número 2.725 de 1962, con la declaración
sin responsabilidad, ya que por el sefir Cónsul
General de España en Puerto *.Rico le han sido
concedidos al inscripto de este Trozo Marítimo,
a. quien se le instruía el citado expediente, Rober
to Manuel Miguel Moll, los beneficios de la Ley
de 26 de diciembre de 1958, que regula el servicio
militar de los españoles en el :extranjero; p3r lo
..cual se anulan las requisitorias publicadas ni el
Boletín Oficial de la provincia de Valencia, DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín
Oficial del Estado, en fechas 31, 23.y 24 de enero,
respectivamente, de 1963.
Dado en Valencia a veinte (le mayo de mil nove
cientos sesenta y tres.—E1 Capitán, Juez permanente,
Salvador Bracho González.
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Anulación de Requisitoria.—Por decreto ¿tudito
dado de la 9u1)erior Autoridad de este Departa
mento Marítimo, fecha 10 del actual, la resolu
ción adoptada por el Cónsul General de España en
Londres y lo dispuesto en la Ley de 26 de diciem
bre de 1958, se da por terminado-, con la declara
ción de sin responsabilidad, el expediente judi
cial número 1.247 de 1961, instruido por falta
grave de no presentación al servicio activo de la
Armada al inscripto de .este Trozo Andrés Suárez
Rodríguez, que había sido declarado en rebeldía;
se anula la Requisitoria publicada en el DARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 250, de
31 de diciembre de 1961.
Sada, 20 de mayo de 1963.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Antonio López Seco.
(167)
Don Marcos Fernández González, Capitán de
Infantería de Marina y Juez instructor de la cau
sa nmero 77 de 1963, instruida en el supuesto
delito de deserción contra el Marinero de la Ar
mada, procesado, Francisco Pantoja Diego, hijo
de José y de Ramona, natural de Conil de la
Frontera (Cádiz), nacido el 2 de agosto de 1942
y con destino como Marinero en el Arsenal de
La Carraca; el cual debe comparecer ante este
Juzgado, sito en el Cuartel de Marinería del Ar
enal de La Carraca, o bien a las Autoridades
coMpetentes que den razón de su paradero en un
plazo de quince días, pues, de no hacerlo así, será
declarado rebelde, con arreglo a derecho.
Arsenal de La Carraca, 17 de mayo de 1963.—E1
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Marcos Fernández González.
(168)
Antonio García Menéndez, soltero, de treinta y dos
arios de edad, natural de Gijón (Oviedo), domiciliado
últimamente en Gijón, calle Roces, s/n., encartado
en causa número 86 de 1962 por deserción mercan
te, comparecerá en el término de quince días ante
el Comandante de Infantería de Marina D. Angel
Carlier Vea-Murguía, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Cádiz, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res que, en caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este juzgado.
Cádiz, 20 de mayo de 1963.—El Comandante, juez
instructor, Angel Carlier.
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